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Українська податкова система є однією з найбільш складних і найменш 
ефективних не тільки серед країн європейського регіону, а й у глобальному порівнянні, 
що регулярно підтверджують міжнародні звіти та рейтинги, дослідження вітчизняних 
економістів, а також оцінки інвесторів, що працюють в Україні. У рейтингу податкових 
систем Paying Taxes 2010, підготовленому Світовим банком спільно з 
PriceWaterhouseCoopers, Україна посіла 181 місце зі 183 досліджуваних країн [ 3, c.79 ]. 
Ключовими негативними чинниками, що визначають надто низькі конкурентні 
позиції української податкової системи, є такі: 
■ Складність системи адміністрування податків. Через недосконале законодавство, 
а також значний обсяг бюджетних втрат від оптимізації оподаткування податкова 
служба запроваджує додаткові заходи та обмеження, під дію яких досить часто 
потрапляють і сумлінні платники податків. 
■ Нераціональний розподіл податкового тиску між факторами виробництва. 
Основний податковий тиск здійснюється на капітал і людські ресурси, які в сучасних 
умовах є рушіями становлення інвестиційно-інноваційної моделі економіки [ 1, c.8 ]. 
■ Безсистемне та невиправдане надання податкових пільг і звільнень. Широкий 
перелік податкових преференцій викривлює фіскальний простір, надаючи окремим 
підприємствам більш вигідні вихідні позиції, що знижує конкурентоспроможність 
СПД, які не мають можливості лобіювати надання їм податкових пільг. 
■ Відсутність сталих орієнтирів реформування податкової системи. Кожен новий 
уряд вирішує поточні завдання,без урахування наслідків своєї політики в майбутньому.  
Для подолання цих проблем реформування податкової системи має включати: 
■ Зменшення податкових ставок і спрощення систем обліку 
■ Відмову від практики надання необґрунтованих пільг. 
■ Удосконалення системи контролю за нарахуванням та сплатою податків. 
■ Розроблення довгострокової науково обґрунтованої стратегії розвитку держави. 
Значний кроком на шляху вдосконалення податкової системи України стало 
прийняття Податкового кодексу, що набрав чинності 01.01.2011 року. Про це свідчить 
зменшення кількості податків та зборів: загальнодержавних з 29 до 19, місцевих 
податків і зборів - з 14 до 5; поступове зниження ставки податку на прибуток до 16 % 
та ПДВ до 17%; удосконалення амортизаційної політики; адаптація норм Податкового 
Кодексу України до принципів і директив Європейського Союзу [ 2 ]. 
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